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Forty-third Annual 
Commencement 
University of North Dakota 
Commencement Exercises 
Univen,ity Armory 
Tuesday, lune 7th, 1932 
9:45 A. M. 
America 
My Country, 'tis of thee, 
Sweet land of liberty, 
Of thee I sing. 
Land where my fathers died, 
Land of the Pilgrims' pride, 
From every mountain side 
Let freedom ring. 
Our fat her' s God to thee 
Author of liberty, 
To thee we sing. 
Long may our land be bright 
With freedom's holy light, 
Protect us by thy might, 




PRESIDENT THOMAS F. KANE, Presiding 
PROCESSIONAL -
INVOCATION -
- The University Band 
- THE REVEREND C. L. w ALLACE, D. D. 
President of Wesley College 
WOMEN'S GLEE CLUB 
THE RAINBOW (Words from Ecclesiasticus) -
THE DREAM SELLER 
THE BELLS OF ABERDOVEY (Welsh Air) -
CAROL MILES H UMPSTONE, Director 
INTERMISSION 
ADDRESS-A SURVEY AND .APPRAISAL 
MR. JOHN M. HANCOCK 
AMERICA 
ANNOUNCEMENTS-
ScHOLARsmPs, HoNORS AND PRIZES -
R. o. T. C. CoMMISSIONS 
PRESENTATION OF PICTURE OF DEAN FULTON 
By MARIAN SEVERSON for Quo Vadis 








LisT OF GRADUATES - - Page 4-8 
THE CHARGE TO THE CLASS - - PRESIDENT THOMAS F. KANE 
SINGING OF THE CHARGE - - University Women's Trio 





- Dr. Wallace 
Class Roll 
LIST OF CANDIDATES FOR DEGREES 
CoMMENCEMBNT, JUNE 7, 1932 
*CoMPLETED JANUARY, 1932 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
Degree of Baclaelor of Arts 
Rebert Rufus Ambrose 
*Ruth Isabel Ashley 
Charles Keith Barn es 
John Perring Birdzell 
Elmer Oleen Bothun 
Alice Louise Boyd 
Evelyn Ione Buechler 
Elisabeth Anne Carter 
H. Dwight Cheatham 
Laura Ceeelia Christiansen 
Helen Ethel Collins 
* Amasa Buse C•nverse 
Jennie Duncan Coon 
Alice L. Craig 
Harold Franklin Cram 
Helen deLisle Evans 
Lillian Loretta Eberlein 
*Charles Leroy Entner 
Annette Elizabeth Erickson 
Marie S. Furan 
Ray William Gillson 
Lorene Johnson Goddard 
*Elizabeth Genette Goodnow 
Erling Orion Grinley 
ltaymond Philip Herriges 
Russell C. JohBSton 
_Harvey N. 1'altior 
1fary E. Kent 
Herman Ludvig Larsen 
KenReth Orlando Lee 
Esther Putnam Lewis 
Don R. McCarthy 
Jay Edward McCarthy 
Alice Euphemia MacGregor 
David Baer Meblh1 
Ella Martha Mitchell 
Agnes Irene Morkrid 
Cl~ord A. Neros 
Frank H. Neukamp 
Winifred Hayes Owen 
Tom Paulson 
Curtis Roberts Paxman 
Nellie Daniels Robertson 
Iola Mae Roche 
Janet Dearborn Ross 
George Allan Sather 
Ethel Ecther Schlasinger 
Emma Katherine Schneider 
Marian G. Severson 
* Abraham Matthew Silvers 
John Cameron Sim 
Donald Bennett Simonson 
*Jessie Mildred Striegl 
Duane Lawrence Traynor 
Vivian Lucile Vassau 
*Virden William Wilso• 
Degree of Bachelor of Science 
Margaret Mary Seed 
SCHOOL OF EDUCATION 
Degree of Bachelor of Science in Education 
and the Bachelor'• Diploma in Teaching 
Frieda E. Anderson 
Minnie Carolyn Anderson 
Ruth Violet Anderson 
Enid Bern 
Ella Melydia Blumhagen 
Alice Ione Boen 
Jeannette Joan Bollinger 
Theobald A. Boyer 
Berniece A. Burt 
Ferne Violette Carlson 
0live Celeste Carlson 
Lillian Juliette Christianson 
Ruggie A. Christopherson 
Nora E. Clare 
Sarah Marcia Cohen 
Edmere Marguerite Dubuque 
Silvio Francis Egizii 
Harriet Mildred Eiden 
Hannah Eielson 
Dorothy Gladys Elken 
Evelyn Grace Ellingrud 
Betsy Johanna Everson 
Glenna Luverne Everson 
Herman Feinstein 
Margaret L. Friis 
Paul P. Fryhling 
Eleanore Maryanne Gardon 
Thelma Fidelia Gould 
Charlotte C. Graichen 
Freaerick Willard Grant 
Phyllis Greenland 
Evelyn Bodell Hansen 
Ruth Elizabeth Harris 
Josephine Lillian Highum 
Jeanne Margaret Hill 
Lina Mae Hutton 
Margarete Sylvia Johnson 
Leota Alzada Jones 
Hursel 0. Kallestad 
Lois Ann Kellesvig 
*Victor F. Knudson 
Kathryn Elaine Korstad 
Dorothy L. Kovnick 
Dorothy Helen Krug 
Reinhold Kuball 
Helen Elizabeth Kunde 
Grace Helen LaBrant 
Edna Mathilde Larson 
Myrtle Elizabeth Lindell 
*Guy Stanley Livingston 
Veon M. McConnell 
* Sister M. Denise McGill 
Bonnie M. Mathison 
Harold Maxwell Mulinex 
Gudrun Olason 
Evelyn Claire Olson 
Olga Petersen 
Mercedes Eyleane Pitzer 
Lucille Vinnetta Polly 
Albert William Preston 
Lorraine Mary Rand 
Donald Frederick Reinoehl 
Ardis Gwendolyn Rice 
Mabel Olien Robertson 
Morris Prevar Rockner 
Florence Ottillie Rueger 
Frederick Hjalmer Sands 
Marie C. Saumur 
Velma Estelle Sauvain 
Ruth Louise Shepard 
Robert Bonebrake Simpson 
Mary Edna Stannard 
Marie Cecilia Tatton 
Richard Lloyd Tazewell 
Fannie Maxine Thompson 
Louise Thelma Thompson 
Theodore Otis Thompson 
Marjorie Ethel Traveller 
Oswald Tufte 
Anne Marie Uglum 
Doris Leah Valentine 
Ruth Louise Vavrina 
Charles Nixson Webster 
Bachelor'• Diploma. in Teaching Only 
Vivian C. Law T. Mitzi Peterson 
Jessie M. Striegl 
Principal'• Certificate 
Guy Stanley Livingston 
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COLLEGE OF ENGINEERING 
Dearee of Bachelor of Science in Architectural Enl'ineerinc 
Russell LeClaire Berge 
Del'ree of Bachelor of Science in Chemical Engineerinl' 
Harold M. Scholberg 
Del'ree of Bachelor of Science in Civil Engineering 
Oscar B. Anderson 
Arthur J orgen Bunas 
Charles J. Crawford 
A. Warner Freed, Jr. 
William Austin Lowe 
Fred Frank Loy 
Neil E. MacDougal 
Erling Pederson 
Desree of Bachelor of Science in Electrical Ensineerinc 
Eugene Becken 
William Egmond Denk 
Alan William Eynon 
Robert Dee Florance 
Andrew L. Freeman 
Daniel Francis Hild 
Charles Edward King 
Mark Tunis Scarff 
Bernard James Shields 
William Robert Spriggs 
Decree of Bachelor of Science in General Industrial Engineerinc 
Gordon Arthur Martin 
Del'ree of Bachelor of Science in Mechanical Engineering 
Peter R. Billey 
Archibald G. Currie 
Maynard Donald Goplen 
Mandley Ogden Johnson 
Francis Joseph Walsh 
Warren Fredolph Westerberg 
Del'ree of Bachelor of Science in Minins · Enl'ineering 
Walter W. A ugustadt 
SCHOOL OF LAW 
Degree of Juris Doctor 
Gordon John Carpenter 
Harold Willard Hartwich 
John Brendan Hennessy 
Linn Sherman 
Degree of Bachelor of Laws 
Durward Earl Balch 
Reuben Johnathon Bloedau 
Foster Owen Burgum 
Theodore Patrick Clifford 
Carroll Ernest Day 
Samuel Harold Dolve 
John Gleason Erickson 
Emil A. Giese 
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Elizabeth Anne Huttner 
Vernon Morgan Johnson 
George Eldon Longstreth 
Archie Hart McGray 
Joseph P. Stevens 
*Victor V. Stiehm 
John Oliver Thorson 
Raymond Herman Werner 
SCHOOL OF MEDICINE 
Del'ree of Bachelor of Science 
(College of Liberal Arts and School of Medicine) 
Harry Oscar Anderson 
Earl Edward Bigler 
Charles E. Black 
Ira DeLos Clark 
Leila Ann Gorenflo 
Arnold John Gum per 
Robert Henry Harris 
Frank Hall Hatlelid 
Edwin George Hausmann 
Charles John Hedlund 
Harold Andrew LaFleur 
William Louden McEwen 
Thomas Malcolm Martin 
Ross Froats Munro 
Robert F. Nuessle 
Roy Kenneth Quamme 
Sherwood Bretz Seitz 
Willis B. Shepard 
Mary E. W. Soules 
Frank Edward Stinchfield 
Christian G. Johnson Morris Frederick Stock 
Lorance Tracey Krugstad Harold Jennings Stoen 
Leslie Cuthbert Watson 
SCHOOL OF COMMERCE 
Degree of Bachelor of Science in Commerce 
Alton Conrad Anderson 
George A. Anfinson 
Inez Elizabeth Babcock 
Harris Allan Bakken 
Hugo Walter Becker 
Grace G. Berg 
Joe Lyle Bourne 
Hal D. Grawf ord 
John M. Cruden 
Lloyd Arnold Dahl 
Duane Thomas Davis 
Maurice Herman Dorfman 
Donald William Dresden 
Harold Robert Elston 
Clarence Erickstein 
Olivia P. Hamre 
Phillip E. Haney 
Albert L. Hanson 
Albert V. Hartl 
Gordon Bradford Hazen 
Lambert M. Huppeler 
M. Louise Johns 
Peter Joseph Jungers 
Franz Edward Langer 
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John William Larson 
Herbert Gregory Lux 
*Edwin Wilbur McCosh 
Donald Willoughby McKenzie 
Marian E. Maides 
*Gordon Arthur Martin 
Helen Lucinda Mead 
Donald James Moore 
Florence McDonald Mudgett 
Lloyd C. Nelson 
Frank Trudo Nicklawsky 
Raymond N. Olson 
Olive Rose Peterson 
John Paul Robinson 
Egbert Palmer Rotnem 
John B. Schmidt 
P. Kjerulf Skabo 
Franklin James Stowell 
M. Genevieve Taylor 
Obert C. Teigen 
Kenneth Edmund Todd 
Arnold Joe Tuskind 
Lucas F. Wetsch 
Albert Tibbetts Wisner 
Paul Everett Barr 
Gladys Irene Boen 
John Louis Cox 
GRADUATE DIVISION 
Dearree of Master of Arts 
Irene Dorothy Koll 
Edith E. Kovnick 
Eugenia Lovchik 
Elmer Carl Erickson 
Ellen Dagmar Gunderson 
,Joseph Olton Hewitt 
Edwin Clarence Johnson 
Frank Moeller Moffitt 
Ruth Elizabeth Raschick 
Geneva Rice Taylor 
*Nell Jane Trusty 
Carl Ross Bloomquist 
*Herman Feinstein 
Degree of Muter of Science 
Edwin Hauge 
Neal Albert Weber 
Degree of Maater of Science in Chemical Engineering 
Moses Gordon 
Degree of Master of Science in Education 
Henry A. Moe Albert Frederick Nuetzman 
Bertha Rose Tharp 
HONORARY DEGREE 
Presentation of Candidate by 
Dean Joseph Kennedy 
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~ . 
Scholarships, Honors and Prizes Awarded 
HONORS 
Commencement Marshals and Uahera 














Merle Janice Schroeder 
Granison Tharp 
GENERAL HONORS 
To seniors satisfactorily completing extra course of systematic reading of ten 
volumes of five thousand pages, under the direction of Honors Committee. 
Eugene T. Becken A. Warner Freed 
Peter R. Billey Veon M. McConnell 
Arthur J. Bunas Ella M. Mitchell 
Hal D. Crawford Mercedes E. Pitzer 
Albert W. Preston 
DEPARTMENTAL HONORS 
To seniors doing work of superior excellence throughout their course in their 
major department. Average 92 per cent or higher. 
In Commercial Subjects Nora Clare 
In Composite Sciences - - Theobald A. Boyer 
In Economics Inez Babcock, Alton Anderson, Albert Wisner 
In Civil Engineering Arthur Bunas 
In Electrical Engineering - - Mark Scarff 
In English Ruggie Christopherson, Thelma Gould, Grace LaBrant 
In European History - Elizabeth Goodnow 
In History and Social Science Dorothy Kovnick 
In Home Economics Olive Carlson, Marian Severson 
1n Journalism Ethel Schlasinger 
In Mathematics - - Edmere Dubuque 
In Music Bonnie Mathison 
In Natural Sciences - - Oswald Tufte 
In Physical Education - - Charlotte Graichen 
In Religion - - Harold Cram 
SCHOLARSHIPS 
The Skulaaon Scholarship 
Donor, Bardi G. Sk11lason, '95, Portland, Oregon. Award, $250. Awarded on the 
basis of ability and character, to the member of the freshman class in the 
College of Liberal Arts. TRe scholarship may be held for four years. 
Leon W. Settle 
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HONOR SOCIETIES 
Phi Beta Kappa (founded 1776, U. N. D. 1913) 









College of Liberal Arts 










Sigma Xi (founded 1886, U. N. D. 1919) 
Honor scientific research society; seniors, graduates or faculty members elected: 
on the basis of scholarship and equipment for research. 
Albert M. Cooley 
Henry G. Iverson 
Ruth I. Ashley 
Eugene D. Becken 
James E. Goldsberry 
J. Donald Henderson 
Arthur W. Koth 
Full Membership 
S. Joseph Swainson 
C. W. Telford 
Aaaociate Members 
·cecil 0. Lohn 
Clifford A. N eros 
Philip A. Rognlie 
Mark T. Scarff 
Sherwood B. Seitz 
Frank E. Stinchfield 
Phi Delta Kappa (founded 1910, U. N. D. 1924) 
School of Education 
Honor scholarship society for men who are prepared in the profession of teaching-
and who maintain a high standard of scholarship. 
SUMMER SESSION 1931 
Martin C. Aahl 
Otto J. Berg 
lngebrigt 0. Brendsel 
Alvin 0. Elstad 
Julius J. Elster 
Carl Gilbertson 
Burton Fred 
Henry X. Hansen 
Ernest C. Keith 
Jesse C. Korthal 
Alfred J. Opland 
Edwin A. Quam 
Virgil A. Reed 
Stevens 
ACADEMIC YEAR ,1931-32 
Theo bald Boyer 
Herman L. Feinsfein 
Paul P. Fryhling 
Frederick E. Heckel 
J. Olton Hewitt 
Edwin C. Johnson 
Herman F. Kovnick 
0. Edwin Ring 
Robert B. Simpson 
Oswald Tufte 
Pi Lambda Theta (founded 1917, U. N. D. 1925) 
School of Education 
Honor scholarship society for women. Membership is selected on the basis of' 
scholarship, character, and professional spirit. 
Leal Edmunds 
SUMMER SESSION 1931 



















Marie C. Saumur 
Velma E. Sauvain 
Leona G. Ziegenhagen 
JUNIORS 
Rhoda Elenbaum 
Sisma Tau (founded 1904, U.• N. D. 1922) 
College of Engineering 
Honor scholarship society. Elected from upper half of class on basis of scholar-






Oliver P. Baukol 









C. Robert Moore 
Albert Stratmoen 
Order of the Coif (founded 1907, U. N. D. 1925) 
School of Law 
Honor scholarship society. Not to exceed one-tenth of class elected. English 
Order of the Coif founded prior to Norman Conquest. 
John B. Hennessy 
Albert Lundberg 
HONORARY MEMBER 
C. J. Murphy 
MEMBERS 
H. J. Nilles, I.J. B. 1917 
Linn Sherman 
Beta Gamma Sipia (founded 1913, U. N. D. 1926) 
School of Commerce 
Honorary scholarship society. Not to exceed one-tenth of senior class elected or 
one-fifteenth of junior class elected. 
Alton C. Anderson 
Eugene A. Revell 
SENIORS 
Hal D. Crawford 
JUNIORS 
Harry Sherman 
Albert L. Hanson 
Harold C. Weller 
Beta Gamma Epsilon (U. N. D. 1!)30) 
School of Commerce 
Honor scholarship society for women in Commerce. Election on the same basis 
as Beta Gamma Sigma for men. 
SENIORS 
Inez E. Babcock 
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Phi Eta Sigma (founded 1923, U. N. D. 1929) 
Honsr scholarship society. The young men of this society are chosen from the 
Freshman class on the basis of high scholastic achievement during the first 
semester of the Freshman year. 
Joe Gill 
Charles V. Kelly 












Si~ma Epsilon Sigma (founded 1927, U. N. D. 1930) 
Honor scholarship society. The young women of this society are chosen from 
the Sophomore class on the basis of high scholastic achievement during the 
Freshman year. 
Ferol Thorpe Edith Countryman 
Mary Margaret French Marion Abbott 
MEDALS, CUPS, TROPHIES 
The Gansl Cup (1905) 
Donor, J. Gansl, Santa Barbara, California. The name of the senior from the 
College of Liberal Arts or the School of Education with the highest 
scholastic average for four years is engraved on the cup. 
Grace LaBrant, 94.9, School of Education 
The Sigma Tau Medal 
Donor, Sigma Tau, honor society in Engineering. To sophomore in Engineering 
with highest freshman average. 
John Winsness 
The John Adams Taylor Trophy 
Named in honor of former teacher of debate and oratory. Presented by Forensic 
Board of University to that literary society which leads in debating. 
Hesperia 
The Blue Key Athletic Scholarship Honor 
To the senior letterman, in football, or basketball or track attaining the highest 
scholastic average. Name engraved on silver shield. For participation in 
football, basketball and track. 
Charles N. Webster 
PRIZES 
The Webster Merrifield Prizes in Oratory 
Permanent fund established in 1909 by the late Dr. Webster Merrifield, President 
U. N. D. To winners of University Oratorical Contest. Award, $30 and $20 . 
.i. Harold Cram 
2. Billy Baird 
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The Stockwell Prizes in Oratory 
Donor, W. L. Stockwell, Fargo. To freshmen fer excellence in debate and oratory. 
1. Charles W. Leng 
2. John Hydle 
The King Prizes in Extemporaneoua Speaking (Men) 
Foundation established by the late Dr. Frank King, St. Thomas. Award, $20 
and $15. 
1. Carroll E. Day 
2. Lester Roach 
The King Prizea in Dramatic Readinl' (Women) 
1. Nellie Bobp 
2. Blanche Harding 
The George Shafer Prize 
Donor, George S:h.afer, 1912, Bismarck. To member of Hesperia Literary Society 
for improvement in forensics. Award, $20. 
Howard Crabtree 
The Grand Fork. Diatrict Medical Society Prize 
To senior, School of Medicine, with highest schelasttc average for entire Medical 
course. Award, $25. 
Sherwood Seitz 
The Callaaihan Company Prize in Law 
To junior, School of Law, with highest scholastic average for the year. Award,. 
Law Dictionary. 
Benjamin H. Lee 
The Sigma Xi Prize in Research 
Donor, Sigma Xi, henor research society. To graduate student and seniar with 
best report of original piece of scientific research. 
GRADUATE-Neal A. Weber 
The Alfa Eugene Bye Memorial Scholarship Awartl 
Donors, Mr. and Mrs. Andrew Bye, Grand Forks. To senior iR Commerce W'bQ 
most nearly approaches the standards in scholarship, character, and leader-
ship attained by Alfa Eugene Bye, B. A., Course in Commerce, 1924, 
deceased. Award, $25 and small replica of cup. 
Albert T. Wisner 
The Beta Gamma Sigma Scholarahip Award 
Given te the student whe, on entering the School of Commerce, has the highest. 
scholastic average for his two years ef pl'e-Commerc-e work. Awara, $25~ 
Huold C. Weller 
Tile Delta Si&ma Pi Scholarahip ICey 
Gekl scholarship key presented by the international commerce fraternity, 1'elta. 
Sigma Pi, to the senior man in Commerce who, on grad'llation, ranks highest 
in scholarship for the entire course. 
Albert T. Wi811er 
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The Phi Chi Theta Scholarship Key 
Gold scholarship key presented by the national commerce sorority, Phi Chi Theta, 
to the senior woman in Commerce who, on graduation, ranks highest in 
scholarship for the entire course. 
Inez E . Babcock 
The Nu Delta Pi Scholarship Awarcll 
Donor, Nu Delta Pi, honor Home Economics society. To junior girl who has 
maintained highest scholastic average for first two years. Award, $10. 
Adah LaBrant 
The Sigma Delta Chi Scholar.hip KeJ\ 
Donor, Sigma Delta Chi, men's professional journalistic society. To graduating 
journalism students who stand in the highest ten per cent of their own 
graduating journalism class. 
Ethel E. Schlasinger 
The Playmaker Poster Contest 
1. Chester Wold 
2. Ray Larson 
The Carney Song Contest 
Donor, E'. C. Carney, 1904. To class which excels in the contest in rendering a 
group of original college songs and Alma Mater. Award, $50. 
Class of 1932 (Frederick Sands, Choregus) 
The M. B. Ruud Athletic Prize 
-Offered in the name of Dr. Martin B. Ruud, 1906. To sophomore who is best 
all-round athlete and scholar. Award, $25. 
For 1930-31-Eugene Revell 
The Grand Forks Rotary Club Prizes 
Donor, Grand Forks Rotary Club. To students of the R. 0. T. C. who excel in 
individual military drill competition. Award, $5 each. 
Richard W. Jones (Sophomore) 
Walfred F. Hultberg (Freshman) 
The Pi Lambda Theta Prize 
To a junior or senior woman in the School of Education for outstanding 
scholarship, personality and professional spirit. Award, $25. 
Bonnie Mathison 
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OFFICERS RESERVE CORPS 
Commiaaions civen u Second Lieutenants 
*Honor Reserve Corps Graduates 
**Students who by reason of being under age 
received "Certificates of Eligibility" 
Harris A. Bakken 
Floyd A. Bergquist 
Joe L. Bourne 
Gordon B. Brown 
Harold D, Cheatham 
Duane T. Davis 
Donald W. Dresden 
Silvio F. Egizii 
Irwin L. Fuller 
**Paul P. Fryhling 
Albert L. Hanson 
**Albert V. Hartl 
Daniel F. Hild 
*Herbert G. Lux 
David B. Meblin 
Dewey C. Moore 
Jesse D. Preston 
John P. Robinson 
Robert B. Simpson 
Kjerulf Skabo 
Soren T. Sorenson 
William R. Spriggs 
Arthur J. Strand 
Kenneth E. Todd 
*Francis J. Walsh 
Charles W. Webster 
Ernest V. Wenner 
Warren F. Westerberg 
Manuel R. Wexler 
Milton L. Wick 
Albert T. Wisner 
Clifford L. Worsley 
GIFTS TO THE UNIVERSITY 
Eul'ene Lester Patterson Student Loan Fund-
A gift of $5,000.00 by Mrs. Elizabeth Patterson, Santa Barbara, California, 
in memory of her husband, Eugene Lester Patterson. 
John W. Cuel Bequest-
A bequest of $11,000.00 in cash and securities by John W. Casel, who died 
July 15, 1931 in Albuquerque, New Mexico. 
Webster Merrifield Biocraphy-
Presented by Mrs. Webster Merrifield the 1931 volume of Encyclopedia of 
American Biography, containing a biographical sketch of Dr. Webster 
Merrifield, Fourth President of the University. 
Maxwell M. UJNC>n Gift-
A gift of $175.00 to the University, by Maxwell M. Upson, B. A. '96, D. 
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